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Taller del pintor Miró 
en Palma de Mallorca 
J. L. Sert, Arqto. E. Juncosa, Arqto.-Director 
A. Ochoa, Ingeniero 
Joan Miró acaba de instalar su taller en Palma de Ma- 
llorca en un paisaje típico, rodeado de algarrobos, pinos 
y almendros. 
La pendiente que presenta el terreno origina unas terra- 
zas con muros de sostenimiento de mampostería. Estas te- 
rrazas se comunican entre sí por unas escaleras hechas con la 
misma p,iedra de los muros. El taller del pintor, que se ins- 
cribe en un conjunto muy marcado por las tradiciones del 
pais, ha sido colocado sobre dos de estas terrazas. y la 
larga pared curva de la terraza superior enmarca. al norte 
del taller, un patio pavimentado con mosaico que alberga 
unas esculturas. El taller consta de dos niveles principales. 
La entrada es a tres niveles, ya que la entrada por el supe- 
rior se comunica con la terraza que domina el patio. En 
la planta baja se agrupan: la entrada, el taller principal 
y un volumen a dos niveles en el cual pueden guardarse las 
obras de gran dimensión. Además. una sala que da sobre la 
terraza cubierta sirve de biblioteca y de discoteca y puede 
utilizarse como sala de espera para los visitantes. 
El taller propiamente dicho es a dos niveles y tiene. al 
norte, unos altos ventanales que se abren sobre el patio, y 
al sur ventanas que dan sobre la  terraza. 
En el nivel superior, y comunicando con el taller princi- 
pal, se ha instalado un taller secundario para los trabajos 
gráficos (grabados, litografias, etc.). En este nivel se han 
dispuesto unas estanterlas; las ventanas principales tienen 
vistas sobre el mar. El edificio está cubierto con un sistema U de bóvedas de hormigón: estas bóvedas están dispuestas de 
f 
Cwma que se ~ k i i e n e  una ventilación transversal,y permite una iluminación 
cenbl, puesto.que Las abertüras de ventilación están orientadas teniendo 
en cuenta los vientos dominantes. 
Les precies %e hormigón se han dejado de .fábrica &aparente. Las am- 
p l w  aberturas vidriqdas de la fachada que miran hacia el.mar, al sud- ! o w i ,  est4n p r~hg idas  cmtra el sol con varios dispositivos: uno de ellos 
to constituyen unas piezas cerámicas verticales formando celosia y dispues- 
sobre unos asientos horizontales de lqdrillo de 40 cm. de lado; las aber- 
turas, muy retranqueadas, están además protegidas por los voladizos del 
techo. Los tabiqwes llevan un revestimiento cerdmico de piezas de 20 x 20. 
Los materiales empleados son el hormigón armado, la piedra local y ladri- 
Iterta que tairnbien sete utiliza como pavimento: Las ventanas son,fijas; unos 
paneles con bisqgras, pintados con vivos colores, aseguran la  ventilación. 
El conjunio se caracteriza por los juegos de luces y sombras y los con- 
trastes entre Los maferiales empleados. 
Se ha confiado la  construccit3n a los artesanos locales. 
Seccidn AA, d'etallando el  piso entresuelo y la cubierta 

